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PERANCANGAN PUBLIKASI BUKU FILOSOFI ZODIAK DAN 
ASTRONOMI 
 






Membuat perancangan sebuah publikasi buku filosofi zodiak dan astronomi dimana pembahasan 
mengenai ilmu astronomi dan pemahaman lebih dalam tentang sejarah terbentuknya rasi bintang 
zodiak menurut sejarah atau mitos yunani kuno. Dengan begitu, pembaca tidak hanya 
memahamami tentang rasi bintang itu sendiri tapi juga mengenal lebih baik tentang zodiak. 
 
METODE PENELITIAN 
Mencari data mengenai zodiak dan astronomi melalui media – media yang ada seperti; buku, 
mejalah, media internet dan mengadakan sebuah kuestioners yang diberikan kepada 50 
responden pria dan wanita 
 
HASIL YANG DICAPAI 
Mempublikasikan buku mengenai zodiak dan astronomi yang membahas lebih dalam tentang 
sejarah, filosofi, dan makna dibalik rasi bintang. 
 
SIMPULAN 
Perancangan publikasi buku zodiak dan astronomi bermaksud untuk menerapkan persepsi 
tentang sejarah dan filosofi dibalik rasi bintang. 
 
Kata Kunci 
Mythology, zodiac, filosofi, astronomi, zoodiacus cyclos, yunani, olympus, mitos, sejarah 
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